














































ており（Fig. 1），その垂直的な範囲は海抜 135 m
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Fig. 1. Map showing the localities of Serissa japonica（●）．
Fig. 2. Size distribution of Serissa japonica on the
Isanoura River in Saikai-cho of Nagasaki Prefec-
ture.
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Subassociation a b
Column number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Altitude（m） 135 135 135 135 135 135 100 100 100 100 100 100 60 60 60 60 60 110
Height of community（cm） 70 70 70 70 60 70 70 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Coverage of community（%） 60 65 65 80 40 90 70 65 60 65 90 90 65 65 75 60 50 40
Area investigated（m2） 4 2 4 2 4 4 2 2 3 4 2 2 4 2 3 4 3 4
Number of species 11 13 11 11 12 9 13 14 7 10 10 12 11 12 11 10 11 11
Character species of association
Serissa japonica 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 ハクチョウゲ
Aster ageratoides var. ripensis + ・ +2 +2 12 + 12 12 12 12 + 12 12 + ・ 12 12 12 タニガワコンギク
Differential species of subassociation
Arundinella hirta +2 +2 +2 + + + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ +2 ・ ・ トダシバ
Selaginella tamariscina + +2 ・ ・ +2 + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ イワヒバ
Allium thunbergii + + +2 ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ヤマラッキョウ
Carex conica ・ 12 +2 +2 + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ヒメカンスゲ
Cyclosorus acuminatus ・ ・ ・ ・ ・ ・ + 12 ・ + ・ ・ 12 12 12 + + +2 ホシダ
Carex nemostachys ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12 ・ 12 12 12 +2 ・ 12 22 ・ ・ + アキカサスゲ
Companions
Miscanthus sinensis 12 + + + 11 22 ・ 12 + 22 22 22 22 12 22 22 ・ 22 ススキ
Artemisia princeps ・ ・ + + ・ ・ + + 12 12 +2 +2 + + + +2 + ・ ヨモギ
Trachelospermum asiaticum + + ・ ・ + ・ ・ +2 12 ・ ・ 12 12 + + + + ・ テイカカズラ
Cladium chinense 22 22 22 33 + 33 22 12 ・ ・ ・ ・ ・ 12 ・ ・ 11 ・ ヒトモトススキ
Acorus gramineus +2 + 12 ・ ・ ・ 22 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11 ・ ・ + ・ セキショウ
Eurya japonica + ・ ・ + + + ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ 11 ヒサカキ
Myrsine seguinii ・ 11 ・ ・ ・ ・ + + ・ ・ + + ・ ・ ・ ・ ・ + タイミンタチバナ
Pogonatherum crinitum ・ ・ + ・ +2 ・ +2 ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ 12 ・ ・ イタチガヤ
Sphenomeris chinensis ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ + + ・ + + ・ ・ ・ ・ ホラシノブ
Rosa multiflora ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + + + ・ ・ +2 ・ + ・ ノイバラ
Carex lenta ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ +2 + ・ ・ + ・ ナキリスゲ
Ixeris dentata ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ + ・ ・ ニガナ
Solidago altissima ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + + + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ セイタカアワダチソウ
Clematis terniflora ・ ・ + 12 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ センニンソウ
Hemarthria compressa ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ コバノウシノシッペイ
Diplazium subsinuatum ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12 + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ヘラシダ
Osmunda japonica ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ゼンマイ
Carex brunnea ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + コゴメスゲ
Ficus erecta ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + イヌビワ
Onychium japonicum ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ +2 ・ ・ ・ タチシノブ
Viola grypoceras ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ ・ + ・ タチツボスミレ
Brachypodium sylvaticum var. miserum ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12 ・ +2 ・ ・ ・ ヤマカモジグサ
Stegnogramma pozoi subsp. mollissima ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ + ・ ・ ・ +2 ミゾシダ
Other companions : in column number 1 : Capillipedium parviflorum（ヒメアブラススキ）+, in 2 : Ligustrum japonicum（ネ
ズミモチ）+, Deutzia scabra（マルバウツギ）+, Centella asiatica（ツボクサ）+, in 6 : Rhododendron kaempferi（ヤマツツ
ジ）+, Selaginella heterostachys（ヒメクラマゴケ）+, in 7 : Salvia japonica（アキノタムラソウ）+2, Oenanthe javanica（セ
リ）+, in 8 : Plantago asiatica（オオバコ）+, Rosa wichuraiana（テリハノイバラ）+, in 11 : Aristolochia onoei（ホソバ
ウマノスズクサ）+, 12 : Smilax china（サルトリイバラ）+, in 15 : Hedera rhombea（キヅタ）+2, Clinopodium gracile（ト
ウバナ）+, in 16 : Myrica rubra（ヤマモモ）+, in 17 : Mallotus japonicus（アカメガシワ）+.
Table 1. Association table of Astero repensi ― Serissetum japonicae. a, Subassociation of Arundinella hirta ; b,
Subassociation of Carex nemostachys













































Astero ripensi Serissetum japonicae
ass. nov.
標徴種または区分種：ハクチョウゲ Serissa ja-
ponica（Thunb.） Thunb., タニガワコンギク Aster
ageratoides Turcz. var. ripensis（Makino）Ohwi
タイプ資料：Table 1の Column number 14
生育立地：河川中流域の河岸岩上
下位単位：トダシバ亜群集 Subass. of Arundi-
nella hirta［識別種：トダシバ Arundinella hirta
（Thunb.）C. Tanaka, イワヒバ Selaginella tama-
riscina（Beauv.）Spring, ヤマラッキョウ Allium
thunbergii G. Don, ヒメカンスゲ Carex conica
Boott］；アキカサスゲ亜群集 Subass. of Carex nemo-
stachys［識別種：ホシダ Cyclosorus acuminatus
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has been considered a garden shrub of Chinese
and southeastern Asian origin. The plant is com-
monly cultivated in central and southern Japan
and rarely escapes to establish itself in Nagasaki
Prefecture, southwestern Japan. It is newly
found that the population of the species grows
wildly on rocky river banks in Saikai-cho of Na-
gasaki Prefecture. It can be considered as a rhe-
ophyte. The plant community, syntaxonomically
classified as a new association Astero ripensi-
Serissetum japonicae, is characterized by Serissa
japonica and Aster ageratoides var. ripensis.
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